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Á O F I C I A L 
X. 
rtes 22 de Nowemke de 18S9. 
Este periódico sale diariamente. Los snseritores tienen opción gratis á tm anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia, PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
Mm. m . 
PARTE OFICIAL. 
Don Fernando de Norzagaray y Escudero, 
Secretario de S. M . con ejercicio de de-
cretos, Caballero Gran-Cruz de la Real 
y distinguida Orden de Carlos I I I , de la 
de San Hermenegildo, de la Real y 
militar de San Fernando, de la Ameri-
cana de Isabel la Católica, y de la Real 
y militar Portuguesa de Nuestra Señora 
de la Concepción de Villaviciosa, Gran-
Oficial de la Legión de Honor, Caballero 
de segunda clase de la Real y militar de 
San Fernando y dns reces de la de pr i -
mera; de la de San Hermenegildo, con-
decorado con varias Cruces de distinción 
por acciones de Guerra, benemérito de 
la Patria, Académico de honor de la Real 
de Nobles y bellas artes de San Luis de 
Zaragoza, Gentil hombre de Cámara de 
S. M. con ejercicio, Teniente General de 
los Reales Ejércitos, Gobernador y Ca-
pitán General, Gefe Superior Político y 
de Hacienda de las Islas Filipinas, Pre-
sidente de su Real Audiencia Chancille-
ría, y del Escmo. Ayuntamiento de la 
Capital, Juez Subdelegado de la Renta de 
Correos, Vice-Patrono-Real, y Director é 
Inspector General de todas las armas é 
institutos de este Ejército, etc. etc. etc. 
Hago saber: Que con el plausible y fausto 
motivo de haber entrado S. AI. la lieina Ntra. 
Señora (Q. D. G.) en el quinto mes de su 
embarazo según consta en los números 205 
y 207 de la Gaceta de Madrid de 2 í y 26 
íe Julio último; he venido en disponer, oido 
e\ voto consultivo del Real Acuerdo, y con-
forme con lo manifestado por el Escmo. é 
ilJmo. Sr. Arzobispo Metropolitano, se rindan 
gracias solemnemente al Todopoderoso, cuyo 
acto tendrá lugar el 23 del corriente en esta 
Santa Iglesia Catedral, y para implorar un 
Miz alumbramiento, se hagan rogativas pú-
blicas y secretas en todas las Iglesias do estas 
Islas, que tendríin lugar en esta Capital el 
25 del propio mes, habiendo gala por tres 
dias consecutivos desde el espresado 23 y se-
renata é iluminación general la noche del pri-
mero en muestra de la satisfacción y júbilo 
de este vecindario que tantas pruebas tiene 
dadas de adhesión y lealtad á sus Soberanos. 
Por tanto y á fin de que llegue á noticia de 
todos se publicará por bando en esta Capital 
y estramuros, remitiéndose copia autorizada 
de él al Alcalde mayor 1.° de esta provincia 
para igual publicación en la misma. Dado en 
el Heal Palacio de Manda á 22 de Noviem-
bre de 18o9.=Fernando de Norzagaray.=E1 
Secretario.=P. S.=Antonio de Carcer.=Es 
copia, Carcer. 
SECRETAKIA DEL COBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS 
ISLAS FILIPINAS.=E1 chino empadronado en esta 
Capital con el núm. 4426 llamado Cong-Ico, 
ha pedido pasaporte para su pais, lo que se 
anuncia al público en cuplimiento del art. 20 
del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Manila 16 de Noviembre de 18o9.=r. S . = 
Antonio de Carcer. 
SECCION MILÍTAB. 
Orden de la Plaza del 21 al 22 de Noviembre 
de 1859. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Serapio Noval.— 
Pora San Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente Coronel 
D. Sixto Berriz.—Para Arroceros. E l Teniente Co-
jwél Comandante D. Podro Jiménez Torres. 
PARADA.—Loa cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Castilla núm. 10. 
Visita de Hospital y provisiones Principo núm. 6. 
Argento para el paseo de los enfermos, Brigada de 
Artillería. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
^ayor, José Carvajal. 
TMBimiES. 
ESCRIBANÍA DEL JCZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
JjjJjU GENERAL DE ESTAS ISLAS.—Por providencia 
^ l mismo Juzgado se anuncia al público que, 
^ dia 29 del actual desde las ocho de la ma-
llana, se subastarán nuevamente los bienes 
Ciclos de la testamentaria de D. Tomás Quin-
tana que no se han rematado y estaban com-
prendidos en las anteriores almonedas. 
La subasta se verificará con autorización 
del que suscribe en la casa mortuoria de dicho 
Quintana; advirtiéndose que los bienes que 
se pondrán en licitación serán, la casa si-
tuada en el pueblo de Mariquina, los mue-
bles que hay en ella, las cajas y estuches 
con instrumentos quirúrjicos, varias bebidas 
y comestibles de Europa, una partida de lin-
gotes de diferentes tamaños, algunas alhajas, 
varios libros, la silleria de caoba con asien-
tos forrados de damasco y otros efectos, y que 
la finca enagenable se "rematará de las dos 
de la tarde en adelante. Manila 21 de No-
viembre de 1859.—El Escribano mayor, Ma-
riano Molina. 3 
C O N T A D U I U A C E N E R A I , D E fCTEKCITO Y H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. =Seccion Civil.=Los consignata-
rios ó capitanes de barcos que salgan con di-
rección á las Islas Marianas y quieran ha-
cerse cargo de la conducción del personal 
efectos y domas que la Real Hacienda tenga 
que remitir á dichas Islas, se servirán pre-
sentarse en esta Contaduría general mañana 
veintidós del corriente á las diez del dia en 
que celebrará concierto público con dicho ob-
jeto bajo el pliego de condiciones que se tendrá 
de manifiesto, en el concepto de que se ad-
judicará este servicio en la persona que mas 
ventajas ofrezca. 
Manila 21 de Noviembre de 1859.=P. S . = 
Teodoro Roca. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE UEAI.KS ALMONEDAS.= 
Se anuncia al público, que el dia 23 del ac-
tual ;'i las diez de su mañana ante la espn,'-
sada Junta que se reunirá al efecto en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta la venta de todo el tabaco elaborado 
de menas superiores que ecsisten en los alma-
cenes generales de Estancadas con destino á 
la esportacion, con arreglo al pliego de con-
diciones y demostración de clases y lotes que 
desde la fecha está de manifiesto en el ne-
gociado de partes de la referida Intendencia 
general. , 
Manila 21 de Noviembre de 1859. =Manuel 
Marzano. 2 
DÍA 22 P E NOVIEMBRE. 
MARTES. Santa Cecilia Virgen y Mártir. 
SANTO DE MAÑANA. 
MIERCOLES. S. Clemente Papa Mártir, S. Juan 
Bueno Confesor y Sta, Lucrecia Virgen y Mártir. 
Manila 22 de Noviembre de 1859. 
Por el vapor inglés Shanghae de la Com-
pañía P. y O. que fondeó en este puerto 
en la tarde de anteayer, se recibió la mala 
de Europa alcanzando las líltimas fechas 
de Madrid al 21 de Setiembre y al 25 del 
mismo las de París y Lóndres. 
A Singapore l legó el vapor Aliona con 
la correspondencia con seis dias de atraso, 
atribuyéndose este, á haberse visto preci-
sado k esperar en Galle al Bertinek pro-
cedente do Suez; tal es el motivo porque 
á este puerto no llegó para cuando es-
taba anunciado el Shanghae. 
A continuación damos un estracto de 
las noticias de mas interés que hallamos 
en los periódicos y correspondencia que 
hemos recibido. 
ESPAÑA. 
S. M. (Q. D. Gv) y la Real familia conti-
nuaban sin novedad en su importante salud. 
Regresada ya la augusta Real familia á Madrid 
SS. MM. hicieron el 15 de Setiembre la regia 
visita de costumbre al templo de Atocha. Pocas 
solemnidades mas brillantes ha presenciado 
Madrid. La Reina de España, acompañada del 
Rey su augusto esposo, de sus tiernos y escelsos 
hijos y de todos los príncipes de la familia Real 
residentes en la Corte, salió á las cuatro 
del Real palacio, dirigiéndose al templo men-
cionado para dar gracias á la Virgen por el 
nuevo beneficio que el cielo vá á dispensar á 
la dinastía. La comitiva regia era tan bri-
llante y numerosa como la de las fiestas mas 
solemnes. 
Los magníficos carruajes de la Real casa 
y los briosos corceles con sus penachos de 
colores daban nuevo realce á esta ceremonia, 
á que han asistido los ministros y todos los 
altos funcionarios del Estado. La carrera, que 
se estendía desde el nuevo arco de palacio 
por la calle de Requona, Santiago, Milaneses, 
Mayor, Puerta del Sol, calle de Alcalá, Prado, 
paseo de Atocha hasta el histórico y célebre 
santuario, estaba cubierta por las tropas de 
iu guarnición, y la recorría en todas direc-
ciones un inmenso gentío, que, al pasar 
SS. MM., daba repetidas muestras del cari-
ñoso respeto que tiene á sus Reyes el pueblo 
de Madi\d. 
A la hora designada salieron SS. MM. del 
Real palacio para el santuario de la Virgen 
de Atocha. Abría la marcha un piquete de 
caballería de Alcántara; seguían los timbales 
y clarines de las Reales caballerizas; los ma-
ceres y palafreneros llevando del diestro cuatro 
caballos ricameiUo enjaezados, y luego en 
magníficos trenes los gentiles-hombres del 
interior, mayordomos de semana, damas y joles 
de palacio, señoras duquesa viuda de Al va 
y marquesa de Alcañices, y señores duque 
de Rallen, conde de Ralazote, conde de Al-
tamira y marqués de Santiago. En un car-
ruaje con escolta el Sermo. Infante D. Se-
bastian Gabriel, al cual seguía otro coche 
de respeto con el tiro de caballos perlas. 
Después SS. AA. los Scrmos. príncipe de 
Asturias é infanta doña Isabel con la cor-
respondiente escolla; y por último, el gran-
dioso coche Real con la corona y los dos 
mundos donde iban SS. MM. 
La Reina vestía un riquísimo traje de seda 
color de rosa y una preciosa diadema de bri-
llantes. E l rey su uniforme de capitán general. 
Al estribo derecho iba el capitán general 
de Madrid, al izquierdo el general Lemery; 
y seguían detrás los demás generales ayu-
dantes del cuarto del rey, cerrando la comitiva 
el brillante regimiento de coraceros del Rey. 
La concurrencia en las calles era numerosa 
y lucida. 
La comitiva llegó al templo de Atocha, 
magníficamente colgado y alumbrado de ante-
mano, ocupando en seguida cada uno el puesto 
que le estaba designado. 
A la derecha del altar y dentro del presbi-
terio los reverendos arzobispos y obispos exis-
tentes en Madrid y el vicario eclesiástico, 
y á la izquierda, en primer término, el pa-
triarca de las Indias y detrás los capellanes 
asistentes. 
Inmediatamente después de la balaustrada 
que cierra el presbiterio, á la derecha se 
colocaron SS. MM., teniendo detrás las damas 
de S. M. la Reina, los oficiales mayores de 
alabarderos con el comandante general y los 
generales ayudantes y los de órdenes de S. M. 
el Rey. 
A la izquierda, en frente de SS. MM. se 
colocaron los mayordomos de semana, y detrás 
de estos los gentiles hombres de cámara y 
de entrada, y el intendente general de la 
Real casa. 
A la derecha de SS. MM., y por el órden 
que diremos, tomaron asiento SS. AA. RR. los 
serenísimos señores príncipe de Asturias ó 
infantes doña Isabel, y don Sebastian; el aya 
de S. A. R., las damas do guardia y los ma-
yordomos mayores de S. M. y A. R. 
A la izquierda del templo, frente á la fa-
milia Real, estaba el banco del Nuncio de 
Su Santidad. 
A la derecha del templo, y siguiendo in-
mediatamente á la familia Real, tomaron sitio 
los grandes cubiertos, y detrás de estos los 
gentiles hombres de casa y boca, el cuerpo 
diplomático estrangero, el tribunal supremo 
de justicia y regente de esta audiencia, el con-
sejo de Estado, el tribunal de la Rola y el 
capitán general, genefales de acompañamiento 
y plana mayor. 
A la izquierda del templo se colocaron los 
I ministros, frente á la familia Real; las co-
misiones de los cuerpos colegisladores, di-
putación de la grandeza y cuerpo colegiado 
de la nobleza; el tribunal supremo de guerra 
y marina; el tribunal especial de las órdenes; 
la asamblea de las de Cárlos III é Isabel la 
Católica; el tribunal mayor de cuentas; el 
gobernador civil; el ayuntamiento; la dipu-
tación, el consejo provincial y el decano de 
los jueces de primera instancia. 
Al rededor de todo el templo se hallaban 
colocados los guardias alabarderos, y desde 
su entrada hasta la mitad de la nave prin-
cipal, se veía á los mayordomos de semana, 
cuidando del órden y señalando á cada con-
vidado su puesto. 
Colocados todos en sus puestos, en lo que 
á la verdad se tardó algo, empezó la fun-
ción religiosa, cantándose sucesivamente una 
salve, la letanía y el Te-Deum, con acom-
pañamiento de las voces y orquesta de la 
capilla real, y oficiando el patriarca de las 
Indias. 
La función religiosa terminó á las seis monos 
cuarto de la tarde. 
SS. MM. se dirigieron en seguida á pala-
cio, siendo saludadas con entusiasmo por un 
pueblo inmenso que se agolpaba por ver á 
la Reina, radiante verdaderamente de belleza 
y de contento. 
A las seis y cuarto de la tarde, el es-
tampido del cañón anunciaba á los habitantes 
de Madrid, que SS. MM. y AA. habian lle-
gado á palacio. S. A. R. el infante ü . Fran-
cisco de Páula no pudo asistir á la función. 
— Todas las noticias están conformes en 
que las Córtes se rpunirían el dia 10 de 
Octubre, cumpleaños de S. M. la Reina. Este 
segundo período de la legislatura,'aunque tal 
vez mas breve que el primero, será mas fe-
cundo en resultados prácticos para el pais. 
Desde los primeros dias de su instalación 
tendrían que ocuparse las Córtes de la cues-
tión de Africa, la mas urgente de todas, como 
que afecta á nuestra dignidad por el presente 
y á nuestra importancia nacional en el por-
venir; de nuestras negociaciones con la Santa 
Sede, felizmente terminadas, ó próximas á 
serlo por completo, en el sentido de los in-
tereses, políticos y religiosos del pueblo es-
pañol, y en armonía con los deseos del go-
bierno de S. M.; de la discusión de los pre-
supuestos, que deberán quedar aprobados an-
tes de terminar el año de 1859, según el 
precepto constitucional y los propósitos ma-
nifestados por el gabinete; de la ley de im-
prenta, que ha de reemplazar á la que hoy 
rige por autorización parlamentaria, cuyos in-
convenientes y graves defectos ha acreditado 
la esperiencia; y de otros asuntos de los cuales 
unos quedaron pendientes en el anterior pe-
ríodo legislativo, y otros han sido prepa-
rados por la incansable laboriosidad del mi-
nisterio durante el interregno parlamentario. 
Ancho campo se ofrece, pues, á los celosos 
representantes del pais, donde ejercitar su 
inteligencia y acreditar su patriotismo. E l go-
bierno, por su parte, tendrá ocasión de ma-
nifestar á las Cámaras el uso que de su poder 
ha hecho mientras estas estuvieron cerradas; 
de qué manera ha empleado su iniciativa en 
las complicaciones esteriores que han surgido; 
qué medidas ha adoptado para hacer frente 
á ellas, y cuál es la línea de conducta que 
se propone seguir con el apoyo de los re-
presentantes del pais. 
— E l 16 de Setiembre tuvo lugar en el Campo 
de Guardias, una revista de las pocas tropas 
que actualmente constituyen la guarnición de 
esta córtc, en honor del mariscal Pelissier, 
ejecutando diferentes maniobras las secciones 
de artillería que hay en Madrid y una media 
brigada de cazadores, compuesta de los ba-
tallones Navas de Tolosa, Scgorbe y Alcántara. 
A jag seis de la mañana ya se encontraban 
en el Campo de Guardias," en órden de ba-
talla, el 5.° regimiento de artillería de pié, 
los regimientos á caballo, 3.° montado de 
posición y 6.° montado de reciente organi-
zación, formando su conjunto sobre unas cua-
renta y ocho piezas de batalla. 
También se hallaba formada ta media bri-
gada de cazadores de que antes hemos ha-
blado, con el gobernador militar, que se apre-
suró á recibir al duque de Malakoff, que en 
compañía del capitán general Serrano Do-
mínguez y del teniente general señor Ros de 
Olano, se dirigían al Campo de Guardias 
acompañados de su estado mayor. 
Los generales Serrano y Ros vestían de 
gran uniforme, y el vencedor de Sebastopol, 
que no ha traído el suyo de mariscal del 
imperio, vestía de frac y ostentaba la gran 
cruz de San Fernando. 
E l duque de Malakoff, después de haber 
pasado revista con bastante detenimiento á 
todas las tropas y presenciado las evolu-
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ciones, se aproximó muellísimo á nuestras pie-
zas con el objeto de examinarlas, lo mismo 
que ios proyectiles, viendo, sobre todo, con 
detención las nuevas piezas rayadas de que 
se encuentra ya dotado uno de los escuadro-
nes, quedando altamente satisfecho del bri-
llante estado en que se encuentra nuestra arti-
llería. Digno es de elogio el celo del jefe que 
dirije con tanto acierto el cuerpo de artillería, 
estando ya organizado, y al nivel de los demás 
regimientos de esta arma, el regimiento mon-
tado de nueva creación, que apenas cuenta 
dos meses de hallarse organizando en Vicálvaro. 
A las ocho se veriticó el desfile con el ma-
yor urden y regularidad. 
Tenemos un verdadero ó íntimo placer en 
que nuestro ejército, aunque en escasas pru-
porciones y en sus principales armas, haya 
sido ventajosamente juzgado por quien tiene 
tantos motivos como el duque de Malakoff 
para conocer y apreciar el verdadero estado 
de adelantamiento que tiene entre nosotros. 
Nos felicitamos como buenos españoles por 
ello, y por ello felicitamos también al digní-
simo ministro de la Guerra, que, secundado 
por los directores de las armas especiales tan 
competentes y tan autorizados como los se-
ñores Serrano, Ros y Zavala, que estuvieron 
los tres presentes en la revista, y de los 
demás jefes de que ha sabido rodearse, 
ha puesto (i nuestro ejército en el brillante 
estado que hoy alcanza y que le coloca^ al 
nivel de los mas adelantados en Europa. 
£1 mismo dia tuvo lugar el banquete del 
embajador de Francia en honor de los duques 
de Malakoff. Asistieron á el los duques de 
Alba, el capitán general Serrano, los mar-
queses de Caicedo, los ministros de Holanda 
y Rusia, los señores Weisweiller y San/ y 
todo el personal de la embajada de Francia. 
£1 mariscal y su esposa se retiraron del ban-
quete á las once de la noche. 
—Sobre la llegada á Madrid del Mariscal 
Pellisier circulaban, dice Los Novedades, ru-
mores, á los que no prestaba completo crédito. 
La venida del duque de Malakoff á Madrid, 
las atenciones que se le han dispensado, la 
posición que este personaje ocupa en el 
vecino imperio, el particular afecto y con-
fianza con que le distingue el Emperador Na-
poleón, han dado margen á estos rumores. 
Dícese que la visita del mariscal Pellisier, 
motivada aparentemente por razones de fa-
milia, tiene por verdadero objeto una misión 
política de gran importancia y de alta tras-
cendencia. 
Hállase al parecer relacionada con los úl-
timos sucesos ocurridos en Africa, y su fin 
será acordar en principio las bases de una 
alianza que, bajo este punto de vista, nada 
tiene de particular, toda vez que Francia, 
poseedora de la Argelia, ha de desear, caso 
de que nuestro gobierno lleve la- guerra á 
Marruecos, ponerse de acuerdo sobre los in-
tereses que ambas potencias tienen en aquellas 
regiones.» 
LaEpoca niega completamente estos rumores. 
—-Habia saíido de la córte el señor minis-
tro de Marina, general Mac-crohon, á girar 
su visita de inspección á nuestros departa-
mentos marítimos. Le acompañaban en su es-
pedicion el jefe de escuadra, ingeniero ge-
neral, don José Soler y Sánchez y el bri-
gadier director de armamentos, espediciones 
y pertrechos, don José Manuel Pareja.^ 
£1 primer departamento que visitará S. E . 
será el del Ferrol. 
— De las cuatro goletas de hélice de 100 
caballos que se construyen con destino al 
apostadero de Filipinas, "ha resuelto el go-
bierno que so denominen Sania Filomena, Cons-
tancia, Valiente y Animosa. 
—Habíanse destinado de Real orden con igual 
destino á las goletas de hélice Circe y Virgen 
de Covadonga. 
— L a Gacela del %i contiene dos Reales de-
cretos del minislerio de la Guerra y Ultra-
mar, de 17 de Setiembre: nombrando gober-
nador de la provincia de Manila á Don Pedro 
Pampillon y Molina, brigadier de infantería, 
y á D. Joaquín Escario intendente general 
de ejército y Hacienda de las islas Filipinas 
—Dice la Gacela mililar. 
«No se ha firmado aun el nombramiento 
de la persona que ha de sustituir en el mando 
superior de Cuba al general Concha. Parece 
que reúne todas las probabilidades para este 
importante puesto el general Serrano. Se cree 
que motivos dignísimos y fáciles de concebir 
han retraído al actual director de infantería 
de la aceptación de un puesto apetecido por 
mas de un concepto, precisamente cuando 
era llegado el momento de partir á la toma 
de posesión; conducta honrosa por parte del 
conde de Almina; deseando, por otra parte, 
la infantería que continúe al frente de su de-
partamento.» 
— E l Scnno. señor infante don Enrique elevó 
á los piés del trono, por mediación del señor 
presidente del Consejo de ministros, una re-
verente esposicion en la que ruega á S. M . 
la Reina nuestra señora su augusta prima, 
se digne señalarle el puesto de mas trabajo 
y de mas riesgo que fuese de su real agrado 
en ¡a espedicion que contra los moros del 
Riff se está preparando. 
.Este acto de patriotismo y de verdadero 
entusiasmo por las glorias nacionales, no ne-
cesita comentarios, y por sí solo da una prueba 
inequívoca de los elevados sentimientos que 
abriga el infante don Enrique, como prín-
cipe, como español y como oiieial de marina, 
por el bien de su pátria y defensa de la re-
ligión católica. 
—Tenemos que registrar un nuevo acto de 
clemencia, ejercitado por nuestra bondadosa 
soberana. 
Antonio Vila, individuo del provincial de 
Tarragona, condenado á la última pena por 
homicidio en riña, ha sido indultado del su-
plicio por S. M., conmutándosele en doce años 
de presidio. 
Rasgos de esta clase no han menester elo-
gios: basta con enunciarlos. 
— E l iYoríe de Bruselas dice, que nuestro 
embajador en Roma, el señor líios Rosas, acaba 
de obtener de la Santa Sede la autorización 
en debida forma, para que se desamorticen 
los bienes eclesiásticos y se pongan en venta 
por la administración pública. 
—Lostrabajos del forro-carril vizcaíno avan-
zan con rapidez, y se observarán mejor estos 
adelantos tan pronto como se halle construido 
un puente provisional que Cn la rampa de 
Mena se levanta actualmente por los cons-
tructores de la línea, en reemplazo del de 
madera que se halla al costado de la casa 
del señor Cantalejas. V como en el resto de 
la línea se observa un movimiento estraor-
d i na rio, no cabe duda que para la época pre-
fijada los señores Rrassey y compañía ter-
tninarán completamente los trabajos que han 
emprendido. 
-Desgraciadamente el resultado de la co-
secha vinífera en Vizcaya será este año tan 
malo como en los anteriores. E l oidium no 
desampara á las vides, y como es consi-
guiente, produce perjuicios de grandísima 
consideración. La cosecha en las Escartacio-
nes, distrito el mas vinifero de Vizcaya, Ber-
inoo y otros puntos de la costa, puede con-
tarse poco menos que perdida. La plaga la 
ha consumido do tal modo, que el aspecto 
que hoy presentan los racimos es el mas 
triste y desconsolador. 
—Escriben de Valencia que en los juegos 
llórales celebrados en aquella ciudad, se ad-
judicaron: el premio de la «Oda á la paz,» 
al señor D. leodoro Llórente; el de la «Me-
moria sobre la espulsion de los moriscos,» á 
D. Ramón Ferrer y Matulano; y el de la 
«Oda en lemosin,» á D. José W. Querol. 
—Durante el mes de Agosto próesimo pa-
sado, se han esportado de Jerez de la Fron-
tera y del Puerto de Santa María á puertos 
eslrangeros, 59,615 arrobas de vino del pri-
mor punto, y 42,249 del segundo, cuyas 
cantidades representan un valor de 0.790,933 
reales. 
—Aproximadamente se pueden graduar en 
unos 400 espositores los que han avisado á 
Valladoüd la presentación de mas de 13.000 
^objetos para la esposicion, entre los cuales 
ligaran ricas y variadas colecciones. 
—Se ha hecho un descubrimiento de grande 
importancia en una mina de cobre que se 
está elaborando en Aragón por iu sociedad 
nominada La Buena Fe. Consiste en un enorme 
criadero de minerales de pirita de cobre tan 
abundantes y de tanta ley, que el ingeniero 
que dirige la mina hombre práctico y de re-
putación, asegura que ni en España, ni en 
el estrangero, ha visto ni tiene noticia de una 
riqueza igual. La masa de minerales tan nu-
tridos y compactos que tienen á la vista, y 
que dan una ley de cobre de 15 á 20 por 100, 
es incalculable, con todas las probabilidades 
por la ciencia de que continúen en profundidad 
como está sucediendo desde el mes de Junio, 
en que apareció. 
— L a academia de medicina de Cádiz pro-
pone como tema para el concurso del año 59 
la cuestión siguiente: «Esponer las medidas 
higiénicas que deben aconsejarse á las auto-
ridades para impedir la propagación del virus 
sililítico.» Las memorias serían admitidas en 
secretaría hasta el 31 de Octubre. 
E l premio consistirá en una medalla de 
oro y el titulo de sócio corresponsal, y el 
accésit en este último solamente. 
—Habia tenido efecto en Lisboa la subasta 
para la adjudicación de los fc-rro-carriles de 
aquella capital á la frontera española y á 
Oporto, obteniendo la concesión de ambas 
líneas D. José de Salamanca. 
—-El cónsul de Jíspaña en Nápoles par-
ticipa que por un Real decreto publicado el 
21 de Agosto último, con fecha 18 del mismo, 
S. M. el rey de las Dos-Sicilias se ha ser-
vido determinar que la libre introducción de 
cereales en ambas partes de sus dominios, 
concedida por Real decreto de 22 de Julio an-
terior, sea aplicable también á los arroces es-
lrangeros y á sus harinas. 
CUESTION DE MARRUECOS. 
La Gaceta ha publicado en su parte oficial 
el siguiente parle del ministerio de la Guerra: 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
«Reforzados los moros en la noche del 12 de 
Setiembre, avanzaron hasta la línea. Destacadas 
algunas compañías de cazadores de Madrid al 
mando de su jefe para que ocupasen las líneas 
propias y no les permitieran adelantarse, fueron 
molestadas durante la noche por el fuego ene-
migo, y en su consecu«ncia, al amanecer del 
13, marcharon á atacarlos tres compañías del 
citado cuerpo, llevando las demás en reserva, 
y los arrojaron de sus posiciones. Refugiados 
los moros en Casas fuertes, y alrededor de 
la mezquita, fueron desalojados á la bayoneta, 
conünuándose su persecución hasta el Serrallo. 
Dispuesto el regreso á nuestras lineas, vol-
vieron á presentarse los enemigos, que car-
el brigadier Don 
gados de nuevo, y á pesar de, haber sido 
reforzados tres veces en la tarde, huyeron, sin 
esperar, á ocultarse á espaldas del Serrallo. 
La mezquita ha sido respetada. El regreso á 
la plaza tuvo lugar al anochecer sin hostilidad 
alguna. La pérdida de los moros ha sido de 
32 muertos, ,entre ellos un sheriíí, y mas 
de 40 heridos, habiendo dejado en el campo 
muchas espingardas. De cazadores de Madrid, 
ha habido 12 heridos, siendo dos de ellos de 
gumia: un cazador tiene cuatro heridas de esta 
clase recibidas en combate con dos moros 
que mató. Los jefes, oficiales y tropa, bizarros 
como era de esperar.» 
—Las fuerzas del ejército que se dirigen 
á nuestras plazas de Africa, ó el cuerpo de ob-
servación que se organiza en el campo de 
San Roque, son objeto de las mas señaladas 
pruelias de aprecio en los pueblos por donde 
transitan. En Sevilla especialmente han sido 
despedidas las fuerzas del regimiento de Al-
buera entre nutridos vivas y entusiastas acla-
maciones. 
—Es tal el ardor y el ansia con que nues-
tros soldados marchan á Africa, que en la 
travesía del regimiento de Barbón de Alicante 
á Algeciras, á bordo de la fragata Perla, que 
fué remolcada por el vapor Sun Quintin,. mu-
rieron un soldado de la primera del primero 
y otro de la tercera, los cuales estaban malos 
ele alguna consideración, y no quisieron pre-
sentarse á la visita para que no los dejaran 
en el hospital calificados de cobardes por sus 
compañeros. Estos valientes arrostraron una 
muerte cierta, por no sufrir el desprecio de 
sus camarauas. 
—La organización dada al cuerpo de ob-
servación de Algeciras, primero espediciona-
rio á Africa, os, con arreglo á las órdenes 
oficiales, la siguiente: 
Comandante general.—El mariscal de campo 
I). Rafael Echagüe y Rirmingham. 
Estado mayor.—Jefe, el brigadier de caba-
llería D. José Mackenna y Muñoz, coronel 
del cuerpo. Segundo jefe, un teniente coronel 
ó comandante, dos capitanes y dos tenientes. 
Infantería.—Primera brigada.—Jefe, el bri-
gadier D. Ricardo de la Saussceye y Duffey.— 
Primera media brigada.—Dos batallones del re-
gimiento del Rey. Jefe, el qoronel del mismo.— 
Segunda media brigada.—Dos batallones del 
regimiento de Rorbon. Jefe, el coronel del 
mismo. 
Segunda brigada.—Jefe, el brigadier Don 
Ventura Razcáiztegui y Donnamaría.—Primera 
media brigada.—Dos batallones del regimiento 
de Granada. Jefe, el coronel del mismo.— 
Segunda media brigada.—Ratallon cazadores 
•de Cataluña, idem de Rarbastro. 
Tercera brigada.—Jefe, 
Fausto Elio y Jiménez Navarro.—Primera me-
dia brigada. —Batallón cazadores de Madrid, 
idem de Talavera, Jefe, el coronel D. José 
Rerrue/.o y Rerruezo.—Segunda media bri-
gada.—Batallón cazadores de Simancas, idem 
de Mérida. 
Cuarta brigada.—Jefe, el brigadier D. San-
tiago Otero y García.—Primera media bri-
gada.—Dos batallones del regimiento de Al-
buera. Jete, el coronel del regimiento.—Se-
gunda media brigada.—Batallón cazadores de 
las Navas, idem de Alcántara. 
Artilíeria.—Un escuadrón del segundo re-
gimiento montado; una compañía de montaña 
afecta al quinto regimiento á pié, y dos com-
pañías del regimiento de montaña. 
Ingenieros.—Una compañía. 
Caballería.—Dos escuadrones del regimiento 
de cazadores de Albuera, y un escuadrón de 
cazadores de Mallorca. 
Administración militar.—El personal y ma-
terial correspondiente á h fuerza detallada, 
asciende á 24 individuos. 
Sanidad mililar.—El personal y material ne-
cesario á la fuerza detallada. 
— L a muerte del sultán, cuya noticia coin-
cidió con la de un próesimo bombardeo por 
los españoles, produjo mucha alarma en Tán-
ger. Tal fué el pánico, que la mayor parte 
de las familias cristianas huyeron á Gibral-
tar y Algeciras. Felizmente no*se han realizado 
los temores que todos temían, debido esto á 
la enérgica actitud tomada por los cónsules, 
que con su influencia pudieron impedir que 
se turbara seriamente la tranquilidad. 
Cuando se supo (el dia G) la muerte del 
sultán, los representantes estranjeros residen-
tes en dicha plaza comprendieron la necesidad 
de adoptar algunas medidas para prevenir los 
desórdenes. Celebraron una reunión en la casa 
del caballero Daluin, cónsul general de Bélgica, 
y se acordó que una diputación presidida por 
el caballero De-Martino cónsul general de las 
Dos Sicilias, decano del cuerpo consalar, se 
presentaria al bajá para ofrecerle el apoyo de 
los cónsules, y obligarle á tomar disposicio-
nes para conservar el órden en la ciudad. 
E l bajá palideció al saber por los cónsules 
la noticia de la muerte del sultán, que no era 
sabida aun oficialmente; pero luego que se en-
teró de los deseos de los cónsules, prometió 
hacer cuanto se juzgara conveniente. En se-
guida mandó poner cañones á las puertas de 
de la ciudad para rechazar los kabilas, cuya in-
vasión se temia mas que otra cosa. Se doblaron 
las guardias de los consulados y se armaron 
además los cazadores de Suawi, que son los 
mejores tiradores del pais mandados por el 
famoso Abdallah. Unos y otros recorrieron en 
patrullas la ciudad toda la noche, dispuestos 
á prender y en caso necesario fusilar al pri-
mero que intentanse turbar el órden. 
— E l nuevo emperador de Marruecos es. 
según las últimas noticias.que tenemos á la 
vista, mulato, de buena presencia, maneras 
tinas, amable aparentemente, instruido lo su-
ficiente para ser tenido por erudito en el itn.-
perio, severo hasta la crueldad, por cuya razón 
se le teme y lo combalen los principales va-
sallos del pais, que prefieren á Muley-Soli-
man, hijo tercero, el cual, además de com-
petir dignamente con el primogénito en las 
cualidades buenas, reúne la de ser hijo de 
la sultana y nielo del emperador de su mismo 
nombre, que precedió al que acaba de bajar 
al sepulcro. Sidi-Mohamed es aficionado á 
imitar algunas costumbres europeas, especial-
mente en materias militares, y aunque va-
liente, tiene sobre sí la nota de haber sido 
vencido en Isly por los franceses mandados 
por Bugeaud. Desde entonces juró no cor-
tarse la barba hasta apoderarse de Argel, por 
cuya razón se cree que no tardará en declarar 
la guerra á los franceses. E l color de sus in-
signias es el verde', distintivo de la familia 
del Profeta. 
—Una carta que aparece en la Correspon-
dencia Bulier de París, del 8, dice, con motivo 
de la cuestión de Marruecos, que el gabi-
nete de las Tullerías ha manifestado á la Reina 
Isabel y general O'Donnell, que no tenía 
que hacer objeción alguna contra la espe-
dicion proyectada, favorable en un todo á los 
intereses cíe la civilización y del derecho de 
las naciones. Solo en el caso, dice la carta, 
de que se tratase por parte de España dé 
hacer conquistas en Marruecos, el gobierno 
imperial habría de someterle algunas obser-
vaciones, en razón de la situación particular 
de la Francia en Argelia. 
— E l Times confirma que la Inglaterra nin-
guna objeción ha hecho á qué Espana ob-
tenga de Marruecos la satisfacción á que tiene 
derecho. «Fuera difícil, ciertamente, dice el 
Times, el imaginar qué especie de objeción 
pudiera hacer la Inglaterra á que España 
diese una lección á los moros, que desde 
hace tiempo incomodan sus posesiones de 
Africa, habiendo puesto á prueba su paciencia,» 
—Trascribimos la siguiente carta de Ceuta 
que contiene pormenores de los últimos su-
cesos: 
«Ceuta 10 de Setiembre.-Con ansia suma 
se aguardaba en esta plaza el regreso de la 
escampavía en que habia salido el capitán 
del puerto en observación del Estrecho: con 
efecto, á su vuelta nos manifestó que en la 
bahía de Tánger había anclados hasta siete 
vapores de nuestra armada, sin duda para pro-
teger por de pronto la fabulosa emigración 
de las familias cristianas y hebreas.c 
La salida de fuerzas del ejército, que detó 
verificarse el dia 9 al campo enemigo, livw 
efecto á las tres y media de la madrugada-, 
el» batallón cazadores' de Madrid ocupó todas 
las alturas y puestos avanzados de la línea 
divisoria: el de Rarbastro cubrió la reserva, 
y parte de la guarnición las alas izquierda 
y derecha: en este estado, las tres compañías 
del regimiento de ingenieros, con muchas 
cuadrillas de confinados, dieron principio á 
las obras de fortificación, que adelantaron ma-
ravillosamente, á pesar de los moros que, 
sorprendidos al ver los movimientos acertados 
de nuestros valientes soldados, empezaron á 
manifestar su enojo, dirigiendo sus fuegos 
desde la Mezquita, Serrallo y bosques inme-
diatos: entablada, pues, la lucha, fué esta 
bastante reñida, hasta que medio batallón de 
cazadores de Madrid dió una carga á la ba-
yoneta, causándoles siete muertos y mas de 
treinta heridos. 
Citaré á V. los rasgos mas notables: Un 
cazador luchó con un moro, defendiéndose 
solamente con la bayoneta, hasta que con-
siguió darle muerte; y el segundo coman-
dante del mismo batallón, acercándose á otro 
africano, mejor vestido que los demás, lo mató 
de un pistoletazo, y habiendo sido exami-
nado después por algunos confinados, reco-
nocieron en él ai llamado Cabo Chico, del 
destacamento que guarnece el Serrallo. 
No puedo espresar á V. el entusiasmo y 
ardimiento de las tropas del ejército español 
en este acto: nuestras guerrillas llegaron hasia 
cerca del Serrallo, siendo tal su arrojo, que 
á no haberles tocado retirada se hubieran com-
prometido, internándose en los bosques: con 
este motivo, el pavor se apoderó de 300 
moros que guardaban su campo. 
Suspendido el fuego, nuestras valerosas tro-
pas tuvieron lugar de comer los ranchos: el 
primer jefe de cazadores de Madrid, señor , 
duque de Gor, regaló en el aclo 100 rs. á 
cada uno de los soldados que mas se hablan 
distinguido, dió aguardiente á todo el bata-
llón, y en el segundo rancho mandó repar-
tirles vino cn abundancia; el señor coman-
dante general estuvo constantemente recor-
riendo los puestos de nuestros soldados, 1 
después de oscurecido se retiraron á la plaza, 
trayendo consigo multitud de jaiques, tur-
bantes, babuchas, algunas espingardas y otros 
efectos que en la huida arrojaban los be-
duinos; en las quince horas que nuestros guer-
reros estuvieron protegiendo los trabajos de 
fortificación, han adelantado estos sobrenia' 
ñera, quedando durante la noche dos com-
pañías dentro del cuerpo de guardia para 
impedir que los enemigos vengan á destruirla 
obra; en lo sucesivo será esta auxiliada por 
cuatro compañías mas, que quedarán de reten 
en la última línea do nuestras murallas; á las 
ocho de la noche, ya estaban nuestras tropas en 
sus cuarteles, sin que por parte nuestra haya 
¡jabido que lamentar desgracia alguna, ni la 
-¡Já ligera contusión. 
Puranle toda la noche no se ha oido fuego 
en el campamento: en la mañana de hoy 
se lia vuelto á veriiiear la salida, coronando 
el batallón de cazadores de Barbastro todas 
|3s alturas con puestos avanzados, hasta des-
pués de anochecido, en que, suspendidas las 
obras de fortiticacion, se retiraron á la plaza 
novedad: los moros no se han presentado. 
Son las once de la noche, y tanto en este 
punto como en el campo enemigo, reina la 
mayor tranquilidad.» 
ESTRANGEUO. 
La situación de Italia sigue ofreciendo gra-
ves complicaciones, y no obstante hay quien 
pretende que la Francia y la Inglaterra se han 
concertado por fin respecto á la necesidad de 
someter las dificultades pendientes á un con-
greso europeo, que se encargaría además de 
la revisión de los tratados de 181o. Ignoramos 
s¡ este acuerdo existe realmente; pero parece 
muy probable que las dos potencias no em-
prenderían en común la proyectada espedicion 
¿ la China sin que previamente se hayan con-
venido sobre los asuntos de Italia; y como la 
Inglaterra se opone á toda intervención en los 
ducados, lo natural parece que la Francia de-
jará que estos adopten pacíficamente aquellas 
medidas que les parecieren mas convenientes. 
Entre tanto, las diputaciones de Parma y 
Müdena han presentado en Turin al Rey Yictor 
Manuel los votos de las poblaciones eV favor 
de la anexión. E l Rey les ha manifestado su 
reconocimiento por la unanimidad con que han 
sido espresados estos votos, y los ha aceptado 
como una nueva demostración de la voluntad 
nacional que aspira á üb.'ilar al pais de las 
funestas consecuencias de la dominación es-
tranjera, al mismo tiempo que á levantar un 
muro que asegure á la Italia la posesión de su 
propia nacionalidad. 
«Las diputaciones, dijo el Rey, comprenderán 
& manera como , deberá obtenerse la realiza-
ción de los votos de las asambleas. Prevalién-
donie de los derechos que ellas me confieren, 
apoyaré su causa cerca de las grandes po-
tencias, y especialmente cerca del Emperador 
di! los franceses, que al frente de sus legiones 
victoriosas ha combatido por la independencia 
de la Italia. La Europa, que ha reconocido á 
otros pueblos el derecho de atender á su se-
guridad y defender su independencia y liber-
tad, no se mostrará ménos justa respecto á las 
provincias italianas.» 
£1 Rey terminó su discurso con estas pa-
labras: 
«No os diré que perseveréis, sino que me fe-
licitaré con vosotros del órden y moderación 
de que habéis dado tan brillante ejemplo, pro-
bando ü la Europa que los italianos saben go-
rmarse y que son dignos de ser ciudadanos 
de una nación libre.» / 
La asamblea de Colonia ha proclamado tam-
bicn la unión de las legaciones al Piamonte; 
pero no han llegado todavía sus diputados á 
Turin. Los generales Fanti y Garibaldi se en-
cuentran en aquella ciudad, donde se organiza 
activamente el contingente que debo formar 
parle de la liga militar. 
_ — E l Monitor francés contiene él importan-
tísimo artículo sobre las cuestiones italianas 
y en defensa de la paz. Hé aquí casi íntegro 
su contenido: 
«En el mes de Julio último, cuando los 
íjércitos-franco sardos y austríacos se hallaban 
unos frente á otros entro el Adigc y el Mincio, 
las eventualidades eran iguales por una y 
otra parte; porque si el ejército franco-sardo 
tenia en su favor la influencia moral de las 
victorias obtenidas, el ejército austríaco era 
nuinerosamente mayor y se apoyaba no solo 
fn fórmlezas formidables, sino en tuda la Ale-
mania, pronta á la primer señal á tomar parte 
ncliva en su favor. Si esto se realizaba, el 
Emperador Napoleón se hubiera visto obligado 
á retirar sus tropas\dci Adige para dirigirlas 
sobre el Rhin, y entonces la causa italiana, 
por la que se habla comenzado la guerra, 
se hubiera encontrado, si no perdida, grave-
mente comprometida. 
* En estas graves circunstancias, el Emperador 
creyó que sería ventajoso para Francia y para 
Italia concluir una paz, con tal que sus bases 
estuviesen conformes al programa que se habla 
propuesto y fueran útiles a la causa que quería 
servir. 
ta primera cuestión era saber si Austria 
cedería por un tratado el territorio conquis-
lado; la segunda, si abandonaría francamente 
la supremacía que se habla adquirido en toda 
la Península, si reconocía el principio de una 
nacionalidad italiana, admitiendo un sistema 
federativo, y si por úliimo, consentiría en 
dotar á Venecía de instituciones que hiciesen 
de ella una provincia italiana. 
E l Emperador cedió el territorio conquistado, 
y respecto á la segunda cuestión, prometió 
arnpdiar concesiones para Venecía, admitiendo 
para su organización futura, la posición que 
tiene el Luxemburgo respecto á la Confede-
ración germánica; pero ponía en estas con-
«esiones, como condición sinequa non, la vuelta 
de los archiduques á sus Estados. 
tLa cuestión estaba bien claramente defi-
nida en Yillafranca; ó el Emperador no debía 
esiipular nada para Venecía, limitándose á 
ventajas conseguidas por las armas, ó para 
0btener concesiones importantes y el recono-
^miento del principio de nacionalidad, debía 
^ r su adhesión á la vuelta de los archiduques.» 
Después de algunas consideraciones en que 
el periódico oficial francés censura la conducta 
de los ducados, termina diciendo: 
«El Emperador Napoleón, después de los 
sucesos de la guerra debía confiar en el 
buen sentido y el patriotismo de Italia, y 
creer que comprendería el móvil de su po-
lítica, que se resume en estas palabras: «En 
vez de aventurar una guerra europea y en 
su consecuencia la independencia de su pais; 
en vez de gastar aun 300 millones de francos 
y de verter la sangre du 1)0,000 soldados; 
el Emperador Napoleón ha aceptado una paz 
que sanciona por la vez primera después de 
muchos siglos, la nacionalidad de la Penín-
sula. E l Piamonte, que representa mas es-
pecialmente la causa italiana, se encuentra 
con su poder considerablemente aumentado, 
y si la confederación se establece tendrá en 
ella el principal papel; pero una sola condi-
ción se pone á estas ventajas y es, la vuelta 
de los antiguos soberanos á sus Estados. 
»Este lenguaje, lo esperamos, será com-
prendido aun por la parte sana de la nación, 
porque, sí así no fuera, ¿qué sucedería? E l 
gobierno francés lo ha declarado ya: los ar-
chiduques no serán vueltos á sus estados por 
una fuerza estranjera; pero no ejecutándose 
una parte dé las condiciones de la paz de 
Villalranca, el Emperador de Austria se hallará 
relevado de todos los compromisos contraidos 
en favor de Venecía. Inquietado por las de-
mostraciones hostiles en la orilla derecha del 
Pó, se mantendrá bajo el pié de guerra y en 
lugar de una política de ccnciliacion y de 
paz, se verá renacer una política de descon-
fianza y de odio, que producirá nuevos dis-
turbios y nuevas desgracias. 
»Se espera mucho de un congreso europeo; 
nosotros mismos lo deseamos ardientemunte; 
pero dudamos que un congreso obtenga me-
jores condiciones para Italia. Un congreso no 
. pedirá sino lo que sea justo. ¿Y sería justo 
pedir á una gran potencia condiciones im-
portantes, sin ofrecerle en cambio condiciones 
equitativas? El único medio de zanjar la cuestión 
seria la guerra; pero que Italia no se haga ilu-
siones: no hay mas que una potencia en Europa 
que haga la guerra en favor de una idea, y es 
Francia, y Francia ha cumplido ya su misión.» 
—Se habían recibido en Lóndreslas noticias 
del descalabro de Peí-Uo; la cuestión italiana 
no tiene ya para la prensa inglesa sino una 
importancia secundaría. Todos los diarios in-
gleses consideran esta derrota como un ver-
dadero desastre y suponen que la ofensa hecha 
al honor británico exige que se imponga un 
-castigo pronto y severo á los bárbaros que 
han tenido la' audacia de echar á pique tres 
buques de guerra de la altiva Albion. Pero, 
¿son en efecto chinos ó mongoles los que se 
han atrevido ,á batir á los ingleses? La prensa 
británica no lo cree, pues acusa formalmente 
á la Rusia de haber suministrado cañones y 
artilleros al Emperador de la China para esta 
circunstancia. Dice que las fortificaciones ha-
bían sido construidas en las orillas del rio 
por hombres de ciencia incontestable: que los 
pesados é inofensivos cañones chinos coloca-
dos sobre cureñas fijas habían sido reempla-
zados por piezas de artillería rodada, con las 
cuales podían apuntar donde querían; que las 
baterías estaban cubiertas por faginas; que el 
tiro era regular y certero; que se veían entre 
los chinos capotes de paño gris; que se oían 
voces de mando en lengua rusa, y que en 
medio de los chinos se distinguían otros que 
solo tenían de tales el traje. De modo qlie, 
á juzgar por lo que alirnian los diarios in-
gleses, el descalabro que ha sufrido la es-
cuadra del almirante Hope ha sido causado 
no por los chinos sino por los rusos. 
Como quiera que sea, ni la Inglaterra ni 
la Francia pueden dejar impune la ofensa 
que han recibido en China, y así es que 
ambos gobiernos parece se ocupan en com-
binar los medios que han de emplear para ob-
tener póximamente una satisfacción compteta. 
Se prepara una espedicion considerable y se 
hablarle un cuerpo de desembarco que no 
bajará de doce mil hombres y que irá man-
dado por el general Wimpffen, el mismo que 
había sido elegido para una misión análoga 
en las costas de Venecía, • la cual no pudo 
llevarse á cabo á causa de la paz de Villa-
franca. 
La espedicion proyectada es además tanto 
mas oportuna, cnanto que podrá contribuir 
á que reine mejor armonía en lo sucesivo 
entre los gabinetes de París y Lóndres, cuyas 
relaciones iban haciéndose cada vez mas di-
ficultosas. 
La Alemania se agita con un objeto de 
unificación de la pátria común. Al efecto se 
están formando asociaciones en todos los pun-
tos del territorio, las cuales tienen por mi-
sión emplear los medios legales de que dis-
ponen para conseguir el fin apetecido. E l 
Austria se revela, como es muy natural, con-
tra la idea de que se dé á la Prusia la pree-
minencia en Alemania, y no se revela ménos 
contra la que tiende á crear un tercer poder 
alemán por medio de la unión de todos los 
Estados secundarios. Bien quisiera el Austria 
la homogeneidad de la Alemania, pero con 
la condición de ser ella la íreponderante, y 
como la Prusia se halla con c isposíciones aná-
logas, se entiende que en su provecho, no 
es fácil se pongan de acuerdo tan pronto. 
Por esta razón, nos parece escusado ocupar-
nos de todos los proyectos de unidad y refor-
mas que llenan las columnas de los periódicos 
alemanes, pues trascurrirán muchos días antes 
que se vea su solución práctica. 
Las comunicaciones enlre Viena y Biarritz 
son muy frecuentes en el día, y se pretende 
que el gabinete austríaco se muestra ya mu-
cho mas accesible á la idea de la reunión 
de un congreso; solo sí parece que, ántes de 
adoptarla plenamente, quiere se le den segu-
ridades tanto sobre la naturaleza de las cues-
ULTIMAS NOTICIAS. 
LONDRES 2G de Setiembre de 1859. 
Según las últimas noticias Su Magestad 
ImpeVial en unión de su aliada la Reina de 
la gran Bretaña están tomando medidas para 
castigar la pérfida conducta de los chinos en 
Pei-ho. Se dice que una fuerza de -12,000 
soldados franceses bajo el mando del general 
-  i wimpffen serán despachados con una fuerte 
tienes qne han de tratarse en él, como sobre , esclia(jra. Por parte del gobierno inglés ha 
los límites en que han de circunscribirse las saiid0 ya una fragata con seis cañoneras bajo 
deliberaciones. Éstos dos puntos necesitan ser 
arreglados previamente por medio de la diplo-
macia. 
—Los rusos acaban de conseguir en Círcasia 
un triunfo ¡decisivo. Schamyl ha sido hecho 
prisionero y conducido á San Pelersburgo, y 
también ha caído en poder de los rusos toda 
su arlilleria. Trescientos gefes de tribus han 
emigrado á Constantinopla con sus familias, 
á consecuencia de la ocupación de nuevos ter-
ritorios por los rusos. 
. — E l Times publica noticias de Constanti-
nopla que alcanzan al 18 de Setiembre. Se 
había descubierto una conspiración que lema 
por objeto asesinar al Sultán; estaban presas 
como complicadas en ella mas de 200 per-
sonas, y entre ellas Djafer Dem, bajá de 
Albania", el cual se supone era el gete de 
la maquinación. 
Se sospechaba también que parte de las 
tropas estaba comprometida cu este asunto; 
cuyo origen se atribuye al fanatismo del es-
espíritu de partido. 
Escriben de Beyrouth, con fecha 90 de 
Agosto, al Imparcial de Esmirna: 
«El domingo último ocurrieron escenas atro-
ces y sangrientas en Best-Mery, aldea si-
luada en la Montaña, distanlo dos leguas de 
aquí, y donde los europeos suelen ir á pasar 
el verano. Estas escenas han tenido lugar entre 
los drusos y los cristianos indígenas de la 
aldea, y la causa de ellas es una cosa ver-
daderamente insignificante. Una mujer drusa 
y una cristiana sacaban agua de un pozo; el 
cántaro dé la una se rompió, y de ahí provino 
una disputa entre ambas mujeres, que comen-
zaron á dar voces. Vinieron á los gritos sus 
maridos, que tomaron la defensa de sus res-
pectivas mujeres; de las palabras pasaron á 
los hechos, y el cristiano fué muerto por el 
druso. No fué menester mas para producir 
una sublevación general. Cristianos y drusos 
se batieron desde las ocho de la mañana hasta 
las tres de la tarde, unos armados con sables, 
otros con fusiles, y otros con garrotes ó pie-
dras. De esta pelea resultaron cuarenta y dos 
muertos, es decir, veintisiete drusos, trece 
cristianos, una mujer y un niño. Los drusos, 
que quedaron vencidos y suelen guardar ren-
cor hasta la tercera generación, salieron de 
la aldea por la noche, é incorporándose á 
otros drusos de las aldeas inmediatas, han 
formado partidas armadas, gritando: «Los cris-
tianos han degollado á nuestros hermanos,, 
degollemos á ios cristianos.» Yendo> pues, 
de aldea en aldea, han degollado, quemado 
y saqueado cuanto han podido. 
»El obispo de los maronitas, monseñorTobia, 
ha visto saquear su seminario por los drusos. 
»Al siguiente dia, lúnes Vi , los drusos re-
cibieron refuerzos, traídos por un tal Youssouf-
Abdul-Melek. Su aliado los escitó á combatir 
de nuevo y envió emisarios á todos los'gefes 
drusos de la Montaña para que predicaran la 
guerra contra los cristianos. Los drusos de 
Best-Mery no se hicieron rogar macho tiempo; 
se pusieron en marcha y quemaron cuatro 
aldeas y un convento maronila de San Juan, 
después de haberlos saqueado totalmente., 
«Los maronitas no se descuidaron por su 
parle; aprovechándose de la noche, trasmi-^  
tieron por medio de señales la noticia de 
hallarse empeñada la lucha con los drusos. 
Durante la noche, la víspera de la Asunción, 
veíamos desde Beyrouth la montaña ilumi-
nada con frecuentes y rápidos fogonazos pro-
ducidos por los tiros. Eran los cristianos del 
Kasravan, que acudían á Best-Mery al so-
corto de sus correligionarios. Al siguiente dia, 
los contingentes reunidos atacaron á los drusos 
y les quedaron cuatro aldeas y varias mez-
quitas. 
»E1 lúnes bajó á la ciudad M. Yíllanis con 
toda su familia y las que se habían refu 
giado en el consulado de Ccrdeña. Al mismo 
tiempo llegaban á Beyrouth los frailes de di-
versos conventos de la Montaña con todos 
los ornamentos de las iglesias y cuanto había 
además de algún precio en ellas. 
—Escriben de Constantinopla con fecha 7 
del corriente: 
«Un accidento lamtntable ha producido aquí 
viva sensación. E l lúnes último, yendo S..M. t: 
el sultán en caique á Top-Capou, encontró 
un vaporcilo, el General Pelissier, con pabellón 
inglés y mandado por un subdito también in-
glés, griego de las islas Jónicas. Viendo los 
caidjis que el vapor se dirigía hácia ellos, 
tuvieron que variar de dirección, y á pesar 
de las voces que daban lo mismo que S. M., 
el buque volvió á perseguir al caique. 
Solo haciendo esfuerzos supremps y diri-
giéndose hácia tierra pudo salvarse el caique. 
E l capitán del puerto inglés presentó su in-
forme á sír Buhver que fué corriendo al 
palacio para hablar, con el sultán. Aun se 
ignora el resultado de su entrevista; pero 
sír Buhver ha encomendado este asunto al 
juez principal, M. Hornby.» 
sus órdenes. 
La escuadra vá ha ser también Veforzada 
con buques de alto bordo y se dice qué' 
irán á mas 1000 marineros. 
Ean recibido órdenes para estar listas para 
embarcarse las tropas siguientes. Los segundos 
batallones del 11 y 14 de línea, el segundo 
bafallón del 21 de fusileros y el Í5 de línea 
con 3 baterías. Según la opinión general 
á esta fuerza se agregarán ; 10,000 sikhs y 
se darán órdenes para alistar todas las tropas 
europeas que quieran volver al servicio de 
las de los Regimientos de la Compañía que 
fueron licenciados últimamente. 
IDEM 27 de Ideni. 
Un considerable apresto naval se está aquí 
preparando para China entre los que irán 
20 cañoneras. Algunos buques ya han salido. 
La Francia parece mandará la flor de su 
escuadra. 
Ahora se dice que no serán enviadas desde 
Inglaterra tropas de desembarco pero si que 
irán desde la India 16,000 hombres bajo las 
órdenes de sír Ilope Grant. 
E l Escmo. Sr. Gobernador Capitán General 
Vicc-Real Patrono, se ha servido espedir con 
fecha 17 del actual título de presentación para 
servir el curato del pueblo de Pilar de la pro-
vincia de Cebú á favor del R. P. Fr. Lope 
Martínez de San Román del órden de PP. Agus-
tinos descalzos. 
; rr* 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Hong-kong, vapor inglés Shanghae, de 412 
toneladas, su capitán D. L. Gribble en 3 días 
de navegación, tripulación 117, con efectos de 
China, y 11,700 ps. en plata: consignado á los 
Sres. AgMtfé y C.a. Trae la mala de Europa, 
y de pasageros D. Eduardo Hernández Elizalde, 
D. Estovan M. Llong, D. Francisco Rogent, 
R. P. Fr. Uaymundi, misionero italiano, John 
Bwroke, Mr. George Gawert, D. E . H. Green 
con 2 criados chinos, Mr. Lent, teniente coronel 
del ejército inglés, Mr. Henry y 1 chino. 
ENTRADAS DE CABOTAGE, 
De Cavile vapor de S. M. Narvaez. 
De Tagbílaran con escala en Romblon, ber-
gantín-goleta núm. 92i María (a) Bernardina, en 
,21 días de navegación, con 440 picos de abacá, 
3tj id. de cueros, 4000 cocos, 0 casas de carey, 
140 tinajas de manteca y 12 : cerdos: consig-
nado á D. Juan Reyes, su'palron Marcos Oribe. 
De Calapan, id.'id. núm. 115 Son Joaquin, 
en 2 días do navegación, en lastre: consig-
nado á 1). José M. Soler, su capitán D. Estovan 
Acuña; dicho buque es el mismo que salió de 
este puerto para Zamboanga el 12 deL mes 
prócsimo pasado y fué varado en el punto de 
su procedencia ,el 17 de dicho mes en donde 
desembarcaron lodos los pasageros. 
De Cebú, id. id. núm. 27 Griego, en 0 días 
de navegación con GG0 picos de abacá, 123^ id. 
de azúcar y 300 remos, consignado á D. Juan 
Veloso, su patrón Rafael Bautista. 
De Boac, panco núm. 303 Genoveva, en 0 
días de navegación, con 70 picos de abacá, 90 
id. de arrou, 2 id. de cueros de carabao y 400 
piezas de cueros de id.: consignado al patrón 
1). Silvino Mercader, y de pasagero 1 chino. 
De Sorsogon, bergantín-goleta núm. fiü So-
ledad. cn7 días de navegación, con 140 picos de 
abacá: consignado á los Sres. Eugster Labhart 
y C , su patrón Clemente Manuel y de pasajero 
1 chino. 
— . 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1859. 
A las doce y medía de ayer, fondeó en la 
barra el vapor español de guerrra Narvaez, 
procedente de Cavile; y á las dos y medía de 
la tarde ancló, el inglés entrante de la Compa-
ñía P. y O. y no trae bandera de correo 
A las cinco, la almosléra acelajada, viento 
N. E . flojo y mar llana. 
E l Corregidor, á las cinco y media, viento 
E . fresquito, y mareta del viento. Se descubre 
una barca entrante á 24 millas Oeste. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera algo to-
mada, viento y mar calmosos, y en la esplo-
racion, el bergantín anunciado és de provin-
cia, y se halla á 4 millas N. de la barra. 
E l Corregidor, á las nueve y tres cuartos 
de esta macana, viento N. E . flojo, y mar 
llana. La barca anunciada, á 10 milla's Sur. 
A las diez y cincuenta minutos, salió del an-
cladero de la barra para Cavile el vapor españo^ 
de guerra Narvaez. 
A las doce, la atmósfera despejada, viento 
N. E . galeno y mar en calma. 
E l Corregidor, á las doce. Dos embarcado, 
nes entrantes, se hallan por Punta de Fuego 
4 
AVISOS. 
Administración general 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
, Por el vapor de laComp. P. y O. S H A N G H A E 
|ue saldrá el juéves 2 i del corriente á las DOS 
o la tarde con deslino á Hong-kong, remitirá 
esta Administración la correspondencia para 
Europa via del Istmo de Suez, como asi mismo 
la de Cochinchina. E n su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se ha-
llarán abiertos hasta las D O C E en punto de la 
tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las O N C E y hasta la misma hora 
se admitirán las carias certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Manila 21 de Noviembre de -1859.—El Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas . 
L a fragata americana Forluna, saldrá para 
Singapur el 25 del corriente, según aviso re-
cibido de la Capitanía del puerto. 
Manila y Noviembre 21 de - l839 .=Ei Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
El vapor de la Corap. P. y O. 
S H A N C H A E , capitán Gribble, saldrá para 
Hong-kong con las malas el juéves 2 í del cor-
riente á las dos de la tarde. 
Los pasajeros que yendo á Europa deseen 
sacar una parte de su equipage en el Cairo se 
servirán hacerlo presente al Agente del trán-
sito de Egipto á su llegada a Suez .para que 
lo ponga separado; de jo contrario se remitirá 
todo el equipage directamente de Suez á A'e-
jandría sin que sea piTinitido abrir los trenes 
que lo llevan, en ningún punto intermedio. 
Aguirre y C.a, Agentes. 
Para la Habana, saldrá en los pri-
meros dias de Diciembre la barca española 
ROSITA¡ despacha por 
Dustamante y Sobrinos. H 
Para Singapore, saldrá el 25 del 
corriente la lidgata americana FOílTL'NA; ad-
mite pasajeros. Ker y C.a 4 
Para Macao, saldrá el miércoles 23 
del actual el bergantín español GlÍAVINA; re-
cibo carga á ílelc y pasajeros para dicho punto, 
lo despacha Fernando Muñoz. 2 
Para las Islas Marianas, dará la vela 
á la mayor brevedad la goleta F I D E L I D A D , 
despachada por Teodoro de Jesús. 5 
Para Zamboanga, saldrá el 28 del 
actual el bergantin-goleta I J E L L A F R A N C I S C A , 
lo despacha Juan Errea. A 
Saldrá á mediados de la semana en-
trante para lloi(0 el bergantin-goieta R O S A L I A ; 
admite carga y pasajeros, y lo despacha 
Manuel Aristegui. -J 
CONSULADO DE PORTUGAL. 
E n circular ^ de Agosto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y Secretaria de Estado 
de Negocios Estranjeros se pone en conoci-
miento de este Consulado para la conveniente 
publicidad, que en el puerto de Fiqueiras que-
daría concluido el 20 de Octubre del presente 
ano el canal de la barra del Norte y ensenada 
dentro de la misma; cuyas obras no solo ofre-
cerán seguro fondeadero, sino también como-
didad en las operaciones de carga y descarga 
á los buques que frecuenten aquel puerto. = 
Manila 2^ de Noviembre de E l encar-
gado, José Carballo. 5 
Martillo y casa de comisión 
J . N . MOLINA. 
Competentemente autorizado por D Eduardo 
Geminard, para vender en martillo sin reserva 
su elegante y sencillo ajuar de casa, compren-
diendo en él, su carruage con pareja y guarni-
ciones, lo que tendrá lugar en los dias 24 y 23 
del corriente, de dos á cuatro de sus tardes 
en la calle del Cabildo núm. -12, donde espero 
á mis parroquianos. 4 
Americana fábrica de carruages. 
L a poca ó ninguna capacidad que nos ofre-
cían la casa y camarines que antes ocupábamos 
en la calle de San Vicente, ha sido rempla-
zada por el antiguo teatro de Binoodo va 
trasformado -en talleres; desde el cual ofre-
cemos con esmero nuestros servicios al res-
petable público seguros; de que si antes nues-
tros esfuerzos eran vanos, ahora que á la 
voluntad de gastos y sacrificios posibles, no 
dejarémos nada que desear á los que con su 
natural bondad quieran favorecernos. Con esto 
y con el aumento de maestros entendidos de 
que untes carecíamos, nuestras obras corres-
ponderán al gusto y galantería de los finos 
moradores de esta lujosa Capital y provincias. 
ílilmartin y Reyes. 7 
El 18 del actual, se lia estraviado 
un chiquillo de once años de edad, llamado 
Crispolu Iluiz; se suplica á la persona que lo 
haya recogido lo presente en el almacén del 
Manileño en la calle de S. Jacinto. 3 
En el dia 8, se estravió en la calle 
de Anda un perro de casta inglesa con lanfcS 
en el rabo largas, y en los cuartos traseros 
con manchas color de canela: quien lo entre-
gare en la casa del Casino viejo ó avise su pa-
radero se le gratificará. -1 
» Madras 
» l íombay 
» Calculta. 
Compañía de Segiiros"Tlie 
London 0)-iental Steam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA EN 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar 
riesgos (cubiertos por pólizas abiertas en las 
Compañías de Seguros de Londres) por los 
vapores de la Compañía Peninsular y Oriental, 
por los de la Honorable Compañía de la India 
y por todos los vapores de primera clase. 
E l interés en las pólizas está asignado á 
la Comp. P. y O. con el objeto de que sea 
ella el medio para verificar los pagos en casos 
de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás por-
menores pueden entenderse 
En Manila con Aguirre y C.a Agentes de ia 
Comp. P. y O. 
» Singapore con H . J . Marshall en la oficina 
de la id. id. id. 
o Hong-kong • Max. Fischer id. id. id. 
» Shanghae » E . VVarden id. id. id. 
R . Frank id. M. id. 
John Uitchie id. id. id 
/ Sres. May, Pickford y C.a 
) id. id. id. 
) Capitán J . 11. Trohson 
( id. id. id. 
James, Ilartley & C 0 
Londres 10 Octubre ^857. Agentes. 
Itetratos fotográficos, 
A. F A U C I I E K Y . 
Habiendo recibido por este correo órdenes 
del Gobierno Francés para que continúe su 
viaje á China y la India para cumplir con la 
misión artística y literaria de que está encar-
gado, avisa al púlmeo que su permanencia en 
el país será de corta duración. 
Ruega también á las personas que le tienen 
hablado para retratarse, lo hagan á horas de 
ocho de ia mañana hasta las cuatro de la tarde 
llevando con preferencia trajes oscuros ó de 
medio color. Hay de muestra una colección de 
retratos y grupos hechos en el país , para las 
personas que deséen verlas. 
Se hacen toda clase de retratos fotográficos 
de pequeños y grandes tamaños á precius fijos 
y se toman vistas de edificios, y pinturas al 
óleo á precios moderados.—Kscolta, casa E l -
zinger Hermanos, frente á la Soda. 
LEÑA. Los que deséen contratar 
la leña necesaria (500 á 400 talacsan^s men-
suales) para el consumo de ia fabrica de járcia 
de Santa Mesa; pueden verse para su ajuste 
en la cal'e de Anioague núm. 47 Ya con Don 
Tomás Beech. 
C A H O Y . Ang sinoman na macaibig na 
masoc sa contrata ng cahoy na cagamitan 
tatlo ó apat na ran taiacsan sa isang buan sa 
fábrica ng lubil sa Santa Mesa, ay maquipag-
quita sa daan ng Anioague núm. 47 72 cay 
D. Tomás lieech. 
El Sr. D. Pedro Pelletier, ingeniero 
maquinista nuevam'mte establecido en este país, 
tiene el honor de ofrecer sus servicios vá las 
personas que gusten confiarle sus obras, dicho 
señor puede hacer en su taller con toda se-
guridad y garantía, prensas para prensar abacá 
y bultos de tabacos Ctc. etc. esta se llama Biels, 
es de nueva invención, y de los mas econó-
micos posible, en vista que se la puede hacer 
trabajar con un solo caballo ó carabao y con 
esto se puede prensar de H80 á 200 bultos al 
dia, do un pico cada bullo, en el mismo taller 
dicho señor recibirá órdenes para hacer má-
quinas para coser y relinar azúcar, hace tam-
bién centrifugios así mismo que toda clase de 
maquinaria de vapor y otros, recibe tam-
bién obras do buques. = Plazuela del teatro de 
Binondo. 44 
El herrador alemán Christian Kunz-
ler, ofrece al respetable público sus servicios 
en la calle de S. Jacinto esquina, calle del 
Teatro. 
NOTA. Se harán también estribos propios 
para caballos de montar. -10 
PÉRDIDA. Desde el teatro del 
pueb'o de S. Hoque en Cavile al puerto de 
este nombre, se ha estraviado en la mañana 
del -15 del corriente un anillo de oro de E u -
ropa, siendo su tamaño bastante pequeño, y 
su figura de cordón escoplo, la chapita de en-
cima que es de esmalte: se suplica á la per-
sona á quien lo lleven á vender lo detenga y 
se sirva dar aviso en la Casa-Comandancia del 
Resguardo de Cavile donde se le gratificará ó 
dará las gracias. H 
""COMPRAS Y^ VEJJTAS. " 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista á cargo de los Sres. Masheson y C 
B. A. Barretto y 
Para los aficionados á la caza. 
Se venden escopetas largas y de tamaño re-
gular á precios convencionales, en la calle de 
Palacio núm. -12. También se vende un car-
ruage de medio uso, en 80 ps. oro. 5 
haizos 1 peso; Rosario ilustrado 
6 rs.; Monumentos á la gloria de María -I peso; 
Meditaciones del venerable Granada 7 r s . ; Ca-
tecismos de Mazo 7 rs.; Escuela de costum-
bres A peso; Libros de cuentas ajustadas 5 rs . ; 
Manuales para sacristanes y cantores 4 rs. 
E n la portería de S. Agustín darán razón. 5 
Los que suscriben c o m -
pran plata ai Í0 p; ; por mayor. 
J . M. Tuason & C * 
Villa de Comillas. 
Almacén de papel, vinos y comestibles de Europa, 
calle Real de Manila, esquina á la de Cabildo. 
El que suscribe compra piala al -10 p ^ • 
Esteban Baibás. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anioague, casa núm. o. 
Onzas se compran á % -14-2 rs. 
Se venden íi $ 14-5; 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S ^ - 2 . 
Onzas de ore se venden á S H4-5. 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Beaterío núm. 10, imprenta: Manila, 
se hallan de venta los libros siguientes: 
P8.R3. 
L a época presente considerada como proba-
blemente la última del Mundo por el limo. 
Sr. Claret 1858, en rústica » 2 
Biografías de los Obispos contemporáneos, 
prelados y demns dignidades, ¡lustres de 
la'iglesia española, dedicadas al Cardenal 
Arzobispo do Toledo, 1 tomo folio con re-
tratos 5 » 
Los códigos españoles, concordados y anota-
dos, 12 tomos folio . . ' 50 » 
L a Ilustración, periódico universal con 500 
grabados cada tomo: esta óoledóloii com-
prende los años do 49 t\ 57 en 8 grandes 
v o l ú m e n e s . . . . . • 30 » 
Cien tratados sobro los conocimientos mas in-
dispensables, obra enteramente nueva 
con grabados interentados en el testo, 2 
tomos 4.° mayor 10 » 
Compendium latino-bispamim utriusque lin-
gua; veluti lumen Pctri do Salas, 1 tomo 
4.° edición de 1857 2 4 
Obras completas de Oracio, por D. Javier 
de líurgos, 4 tomos 4.° mayor. . . . 10 » 
Combato do Trafalgar. Vindicación do la Ar-
mada española, contra las aserciones in-
juriosas vertidas por Mr. Thiers, en su his-
toria del Consulado y el Imperio de Don 
Manuel Marliani, ex-senador del Reino, 
comprende también bis biografías de los 
marinos españoles, y sus retratos, que mas 
se distinguieroa en aquel combate, 1 tomo 
4.° mayor 3 » 
Los secretos del protestantismo, novela reli-
giosa por D. José Hernández del Mas, apro-
bada y recomendada por la autoridad ecle-
siástica, edición reciente do 1858, con la-
minas finas, 2 tomos en 1 vohimen 4.° 
mayor. . . . . • « • 5 » 
En la casa Elzinger Hermanos, 
Escolta. 
A 16 PESOS UNO. 
Con garantía de un año de buena marcha, 
se halla un depósito de relojes con su cairel, 
de saboneU de plata dorada, escape de cilin-
dro con cuatro centros de rubís, grabados del 
gusto el mas artístico y moderno, y que se 
recomiendan por su especial calidad. 
En el mismo establecimiento se acaba de 
recibir un grao surtido de camisas francesas 
lisas, bordadas y de color muy superiores. 
Zapatos de varias clases y de todo buen gusto. 
Maquinas para soda. 
Plumas de escribir de Blanri que son las 
mas acreditadas. 
Pianos ingleses y franceses de los autores 
mas recomendados. 
Caja de hierro de secreto de las mejores, y 
artículos de fantasía del Japón. ,5 
En la carrocería de Caris y C.a, 
d;irán razón de un buen piano y de muy poco 
uso que se vende por el módico precio de 250 
pesos. 2 
En la calle de Cabildo, casa núm. 37, 
se halla de venta un carruage de la fabrica de 
Caris en muy buen estado de uso y dos caballos 
diestros al pescante. 5 
En la tienda del Madrileño se ha re-
cibido una partida de manteletas negras cerra-
das con preciosos adornos, sombreros de paja 
con bonitos adornos para señoras, corbatas de 
raso negro y de colores, cortes de chalecos 
blancos y n^  gros de raso bordado, gabanes de 
goma, espejos de marco dorado, calzetines 
blancos y de colores, semanarios con muy 
buenas navajas para afeitar, estuches de dos 
navajas, corla-plumas de cinco hojas y de dos, 
corsés para señoras. 5 
Quesos de bola frescos y acabados 
de desembarcar á ^ peso y tomando por do-
cenas se hurú alguna rebaja: calle Nueva nú-
mero 27. 2 
En el almacén del Ancla, se despa-
chan vinos y cumestibies al costo de Europa. 
Vino tinto Benicarló de superior calidad á 
20 rs. arroba; id. moscatel de id. ó S 5'50 ar-
roba: id. jerez de id. á 5*50 id.; id. málaga 
dulce á o'50 id.; id. mague apropósilo para 
mesa 5'50 arroba; id. aguardiente de 56 á 7 ps. 
arroba; id. de 28 á 5 ps. id.; id. anisado del 
mpjor que hay en plaza á 4*50 arrobíi; id. de 
2.* superior á 5'50 id.; quesos de bola á 7 rs. 
uno; fideos á 5 ps. en cajas de una arroba y 
D'SO en cajas de -1/2 y - I / i arroba; bacalao á 
-I -1/2 rs. libra; jamón por libra á 2 rs. libra; 
licores españolas á C ps. la caja de una do-
cena"y 5 rs. botella. 
Medicamentos específicos 
' de venta, botica del licenciado Hernando, Es-
i colla núm. 4. 
Pectorales. —?asín de Regnauld=de Dege-
netais=de Georg6=de Raudry=de nafé de 
Arabia=Jarabe de nafó. 
Tónicos y contra la supresión del menstruo.-^  
Pastillas de Láclalo de hierro de Gélis y Conté:-
de citrato de hierro de De.ral=Píldoras Bromo-
yoduradas ferruginosas de Bo¡l!=ferruginosas 
de Vallet. 
Purgantes.-~Vo\\os de R . o g é = d e Sedlitz^ 
Pildoras de M o r ¡ s o n = d e Frank ó granos sa> 
lut í feros=Past i l las de Manilo=de Rogé=(3e 
m a g n e s ¡ a = P u r g a n t e Le R o y = T ¡ n t u r a ger-
mánica. 
Anti-espasmódicos.—Perlas de eler de Cler-
tan=Frasquilos de sal de vinagre. 
Analépticos. —Bwáhout de los árabes=CailTa 
de Oriente. 
Depurativos de la sangre.—Estrado de zarza-
parrilla del Dr. Townsend=del Dr. Albert. 
Anti-sifiUticos.—Roh LaftVcteur=CápsuIas de 
copaiva=:de Raquin=Bolos de Armenia del 
Dr. Albert=Inyeccion Brou. 
Para heridas y quemaduras.—Papel Fayard= 
Bálsamo de Peichler. 
Wr/Hf/Hí/os .—Pasti l las de Sanlonina. 
U T E N S I L I O S . 
Biberones, Thiers y Darbo =Liga-brazos 
para f o n l í c u l o s . = Por ta -cáus t i cos .= Stetósco-
pos.=Trocars simples y esploratorios.—Bis-
tuns.=Pinzas.=L;incetas para vacuna y san-
gría =Agujas de sutura. - Llaves inglesas, ga-
tillos y descarnadores para sacar muelas = 
Estudies de c irug ía .=Bragueros .=:Suspenso-
rios = T i j e r a s corvas y rectas.=Lavalivas. 
Cacao muy superior* 
Se vendo á 35 pesos plata una partidita de 
14 cávanos, en la calle de Sta. Luda núm. 5 
frente á la balería de Salvas de la plaza.. 4 
Se vende un caballo moro guingon 
de escelentes cuaudades: puede verse y tratar 
de su ajuste en la calle de la Concepción, 
primera casa á la derecha, viniendo de la calle 
real de Quiapo. -I 
Casa de Abraliams: San Gabriel. 
Se venden por dinero contado que no cesija 
cambio. 
Ganchos dobles, cada libra -I real. 
Guarda-cabos galvanizado, id. -I real. 
Lona superior, cada pieza 9 ps. 
Hilo de coser velas, cada libra 2 4/2 rs, 
Brin superior, cada pieza 7 ps. 
Barril de brea 6 ps. 
Id . de resina G p*. 
Motones, cada pulgada 7 cts. 
Cobre en panchas, cada libra o í cts. 
Aceite de linaza, cada galón S 4'57 f/2 cts. 
Cerveza en medias botellas, la docena 2'5ü. 
Agua-rÁs, cada galón I'25. 
Salvavidas, cada uno 5 ps. 
Pintura negra, cada arroba -i'50. 
Roldanas de patente. 
Carbón de piedra, cada tonelada -10 ps. 
Id. id. 4 ps. 
Latas de galleta, cada uno \ peso. 
Clavos de cobre de -I hasta 5 pulgadas, 
libra 50 cls. 
Járcia de cáñamo, libra 7 cts. 
Ginebra, caja marca A. V. H . 8'50. í 
Se venden tinajas nuevas de cali-
dad corriente á -18 ps. piala el ciento en el 
rio; darán razón en el martillo del señor 
Moüna. -1 
En la tienda del chino Valentín 
Cuidóte, hay elegantes sómbrenlos con ador-
nos de flores y listones para niñas, muy bonitos, 
lo despachan en un precio moderado. ^ 
Barajas. 
Calle de Anioague núm. 
Del León, docena. . . 
o Caballo, id. . . . 
» Leona, id. . . . 
» Vapor, id. . . . 
» Amistad, id. . . . 
3. 
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Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 00 sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C ." 
En la calle de ia Victoria núm. 7, 
darán razón de dos escopetas muy buenas que 
se vende baratas y lo mismo un caballo cas-
taño retinto que sirve para montar y tiro, y un 
alazán. 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de magníficos pianos de la ca-
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C / 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findlay Richardson y C * 
Piedras labradas de China de 16 y 
20 puntos cuadrados, se vende en el almacén 
de maderas en Sibacon, que está frente al cos-
tado de la Comandancia de Marina. -I 
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